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Perkembangan teknologi internet sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat salah satunya web site atau sering disebut dengan web. Pemanfaaatan web site ini untuk membuat visualisasi Sistem Informasi SD Negeri II Sonosewu Yogyakarta Berbasis Web. Dengan menggunakan sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemakai informasi untuk mendapatkan informasi khususnya tentang SD di kota Yogyakarta, selain itu penggunaan web untuk Sistem Informasi SD di kota Yogyakarta akan dapat membantu dalam kinerja para karyawan yang ada di lingkungan SD tersebut.
Membangun suatu web site dapat menggunakan beberapa aplikasi software, salah satunya adalah dengan menggunakan PHP. Penggunaan database Mysql yang disimpan dalam bentuk tabel admin, tabel siswa, tabel guru, tabel mata pelajaran, tabel nilai, tabel kelas, tabel daftar siswa dan tabel daftar wali. 
Dengan perancangan sistem yang baik dan di dukung penyajian informasi yang benar, lengkap dan akurat maka akan memberikan kesan suatu aplikasi sistem informasi web dinamis dan mudah digunakan oleh penggunaan informasi pengembangan lebih lanjut untuk Sistem Informasi  ini akan kami harapkan dan semoga dapat bermanfaat "amin". 
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